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Numéro 2 - avril 1987 
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Le texte (A. M. Chouillet) 70 
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Commentaire (J. Chouillet) 123 
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Numéro 3 - octobre 1987 
Jacques CHOUILLET : Croisière d'été 5 
Georges MAY : Ceci n'est pas ... un compte rendu 7 
Lynn SALKIN SBIROLI : Les paradoxes comiques de Jacques le fataliste 13 
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Milieux (M. Ovièvre) 167 
Quelques articles importants (A. M. et J. Chouillet) 168 
Autographes et manuscrits (F. Moureau) 171 
Carnet bibliographique 187 
Numéro 4 - avril 1988 
Le concert lointain de la postérité (J. Chouillet) 5 
Marie SOUVIRON : Diderot, Langres et la religion 7 
Anthony R. STRUGNELL : La candidature de Diderot à la Société Royale de Londres 37 
Paul SADRIN Diderot et Nicolas-Antoine Boulanger 42 
Hisayasu NAKAGAWA : Rétablissement du déséquilibre et nouvelle temporalité ; A propos de quelques 
métaphores du Neveu de Rameau 48 
José A. FERRER BENIMELI : Diderot entre les jésuites et les francs-maçons 60 
Olga PENKE : La réception des oeuvres et des idées de Diderot en Hongrie 81 
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Luciana ALOCCO BIANCO : L'idée de roman dans l' Encyclopédie 117 
Chroniques, documentation, comptes rendus, bibliographie 
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Note de Jamet à Diderot (C. Lebédel et F. Moureau) 148 
DIDEROT. Essai sur les règnes de Claude et de Néron, DPV XXV (H. Nakagawa) 152 
DIDEROT, Ecrits sur la musique (B. Didier) 155 
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55 
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Carnet bibliographique (A. M. Chouillet) 196 
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Larissa L. ALBINA : Voltaire lecteur de l’Encyclopédie 119 
Benoît MELANÇON : Etat présent des études sur la correspondance de Diderot 131 
Chroniques, comptes rendus, documentation, bibliographie 
La Diderota amphicarpa de Commerson (M. Pinault) 149 
Guillaume RAYNAL und Denis DIDEROT, Die Geschichte bei der Indien (J. Chouillet) 153 
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Carnet bibliographique (A. M. Chouillet) 192 
Summaries (A. Thomson) 197 
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Chronique (J. Chouillet) 159 
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Carnet bibliographique (A. M. Chouillet) 181 
Summaries (A. Thomson) 185 
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